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Dead Dogs Don’t Have Skeletons
Jeron Jennings
               [Putrefaction:]
0\EURWKHUGURSSHG DEULFN
RQP\VNXOO  RQFH
,WROG0RP QRWWR
SXWMHOO\ RQP\OXQFK EHFDXVH
LWORRNHG WRRPXFK OLNHJXWV
0\VLVWHUDQG*DEULHOOH DQG,
DOPRVWEXUQWGRZQ
WKHFDELQ DOPRVW
ZLVKZHKDG
7KHVHWUHHVDOZD\V
VHHPHGWRVHH H\H
WRH\HEXW ,FDPH
WRRFORVH DQGWKH\
VZDOORZHGPH
               [Decomposition:]
,ZHQWWRWKHUDPVKDFNOH
VKDFNZKHUHFDWVOLWWOHFUHDWXUHV
VFUDWFKDJDLQVWWKHSODQNVWKDWJLYH
PHVSOLQWHUV,QVLGH WKHUHDUHVOLFNV
LQVWDFNV ,IHOWQDNHGEXWFRXOGQ·W
ÀQGWKHH[LW DWÀUVW,NQHZ,·GOHIWLW
DQWLFOLPDFWLF  EXW,UDQKRPH

'DG WROGPHWRJHW WKHVKRYHO
+HGLJVDVKDOORZKROHDQGFRYHUVKHU
LQGLUW :KHQ,·PDORQH VRPHWLPHV
,SXWP\HDUWRWKHHDUWKDQGNQRZ
DOOWKDWLVGRZQWKHUH
   LVERQHV
